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No conocemos otra ciase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
siao para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de eorauniear a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
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DE MADRID TEMAS DEL DIA 
LaS últimas vicisitudes del partido 
socialista y de su apéndice político 
la U. G. T., le colocan ya franca y 
descubiertamente en la trayectoria 
trazada por el señor Largo Caballe-
ro, de la que con acierto se ha dicho 
que está orientada hacia él «disco 
rojo». Q"e sean ciertas las diver-
gencias entre sus prohombres v sns 
organizaciones o que sea todo ello 
una comedia reprasentada para con-
fundir a la opinión y engafiar al Po-
der público, como aseguran algunos 
que se dicen bien informados, el re-
sultado es el mismo, porque en la-
i/os de todos los disidentes y en los 
manifiestos de todas sus agrupacio-
nes se encuentra siempre la misma 
afirmación: la de que todas las dis-
crepancias habrán de desaparecer 
enterradas por la férrea disciplina 
del partido. Es decir que, piense ca-
da cual como piense y razone como 
razone, la disciplina lleva a todo el 
partido socialista y a toda la U. G. 
T, por el camino preconizado por el 
señor Largo Caballero, por el cami-
no de la revolución social, por el ca-
mino del sovietismo. 
Esta es la consecuencia más im-
portante de los hechos que comen-
tamos y la que no debe perderse de 
vista ni un momento: la de que el 
socialismo español deja de hecho de 
ser socialismo para convertirse en 
comunismo. En lo sucesivo, pues, 
no van a luchar los socialistas por 
las reivindicaciones obreras; ni las 
organizaciones sindicales de las Ca-
sas del Pueblo van a realizar labor 
de defensa proletarria, sino que 
unos y otras se aplicarán a lograr 
por cualquier medio el estableci-
miento de una dictadura bolchevi-
que. La lucha de clases no será ya 
la lucha contra el capital en favor 
del trabajo sino la lucha contra todo 
el que se oponga al encumbramien-
to de los dictadores en embrión. 
El socialismo, con Largo Caballe-
ro a la cabeza, se hace comunista y 
comienza su avance siguiendo las 
lecciones de los maestros rusos más 
acreditados en extremismo violento. 
Ya hemos empezado a oír las ame-
nazas de nuestros socialistas. Por 
toda España ruedan sus impreca-
ciones y excitaciones a la acción di-
recta. Después de Largo Caballero 
y su grupo de admiradores ha sali-
do la Nelken invitando a los campe-
sinos a entrar armados de hoces en 
el Parlamento para segar cabezas de 
diputados. Y se dice que en toda 
España los socialistas imitadores 
guiñolescos de los prohombres del 
partido, se enorgullecen de tener 
confeccionadas listas de las futuras 
víctimas de sus furores. Esto no es 
nuevo; siguen con ello simplemente 
la táctica preconizada por los após-
toles comunistas para preparar el 
advenimiento de su doctrina, que 
tiene su mejor aliado en el terror. 
«No importa —decía Lenín —que el 
noventa por ciento del pueblo ruso 
perezca con tal de que sobreviva el 
diez por ciento en el momento del 
triunfo de la revolución mundial». 
«Es necesaria una represión despia-
dada — afirmaba Lunalcharsky — des-
echando todos los sentimentalis-
mos». «Representamos el terror or-
ganizado y no concedemos cuartel 
al enemigo», es la frase de Dzerjins-
ky; y su ayudante Bieloborodoff la 
completaba así: «El terror es la base 
del Poder soviético». Más explícito 
aún se mostraba Lasoveky: «Orga-
nizaremos un terror y si veis que un 
burgués escapa a la vigilancia de 
nuestra organización, cogedle y ma-
tadle con vuestras propias manos; y 
si advertís que un socialista revolu-
cionario de las derechas, un men-
chevique o un traidor cualquiera 
consigue ocultarse, matadle igual-
mente». Y en las siguientes palabras 
de Zinovieff podría encontrarse la 
explicación de la exaltación de Lar-
go Caballero al aspirar a dirigir el 
partido: «Nos hacen falta jefes que. 
no sientan hacia la burguesía más 
que un odio mortal, que organicen 
y preparen al proletariado para una 
lucha implacable y que no vacilen 
en usar los medios más violentos 
con todos aquellos que se interpo-
nen en el camino de nuestra revolu-
ción, que es la guerra civil más en-
carnizada que jamás haya reconoci-
do la historia universal». 
Creemos que son suficientes testi-
monios para determinar el camino 
que intenta emprender el socialismo: 
primero sembrar el terror, después... 
practicarle, porque esas amenazas 
que no han sido vanas en Rusia 
tampoco lo serían en España. Los 
momentos son de evidente peligro y 
hasta la fecha ni el Gobierno ni sus 
autoridades parecen haberse dado 
cuenta de ello. 
l i l o r a p i l c a u laroiiipte mmk mmlmái la B u * civil 
Madrid.—A las once de la maña-
na se celebró en la plaza de la Ar-
mería el acto de imponer al general 
de la Guardia civil, señor Badía, al 
director general de Seguridad, señor 
Valdivia, y a otros jefes de la Policía 
las condecoraciones que reciente-
mente les fueron otorgadas por el 
Gobierno de la República en premio 
a su actuación con motivo del mo-
vimiento anarco-sindicalista de Di-
ciembre último. 
Formaron fuerzas del Ejército, de 
la Guardia civil y de los cuerpos de 
Asalto y Seguridad en número de 
cuatro mil. 
El ministro de Gobernación señor 
Matínez Barrios, pronunció un dis-
curso diciendo que la República 
condecora a los que se distinguie-
ron en la represión del movimiento 
anarco-sindicalista, interpretando 
el sentimiento del pueblo. 
Dijo que si por cualquier circuns-
tancia la paz del país estuviese ame-
nazada estos mismos elementos sa-
brían salvarla, 
Seguidameiite el señor Lerroux 
prendió del pecho del señor Valdi-
via la insignia de la condecoración 
otorgada y el señor Martínez Ba-
rrios hizo otro tanto con los demás 
condecorados. 
A continuación el Jefe del Estado 
señor Alcalá Zamora pronunció un 
discurso ante el micrófono. 
Recordó otros actos análogos ce-
lebrados en Agosto del 32 y en Fe-
brero del 33. 
Aquellos actos —dijo — significa-
ban la -serenidad, de la República 
firme contra todos los desequili-
brios nacionales. 
España puede estar segura de que 
no será avasallada venga de donde 
viniere el peligro. 
Las fuerzas sabrán defender a la 
República y a la sociedad de los pe-
ligros de uno y otro plano. 
Vosotros habéis sustituido la fra 
se de «vencer o morir» por la de 
«vencer y morir». 
Hizo resaltar la imparcialidad con 
que actúa la fuerza pública, dejando 
después el camino libre a la justicia. 
Dijo que para actuar contra las 
esencias del régimen haría falta otra 
Constitución, otros compromisos y 
otro Presidente. 
Recordó los dolores de la trage-
dia pasada y exhortó a repudiar a 
aquellos que eligen el camino de la 
violencia. 
Aludió a la frase del cardenal Cis-
neros, que mostrando a los nobles 
descontentos los cañones, les dijo: 
«Estos son mis poderes», y afirmó 
que esta República no puede decir 
lo mismo, porque los poderes de la 
República son la Constitucióu y la 
soberanía nacional. 
El poder de la República arranca 
de la perfecta legalidad. 
Recordó la frase de Besteiro, que 
dijo «que ante una Constitución re-
visable todas las rebeldías son ilegí-
timas». 
Yo—dijo—he visto cumplido el 
anhelo de toda mí vida de ver ins-
taurado en España un estado de de-
recho que permite toda la revolu-
ción legítima, pero no las revolu-
ciones violentas al servicio de un 
interés parcial. 
Terminado el discurso del Presi-
dente de la República, éste, el jefe 
del Gobierno, el ministro de la Go-
bernación y demás personalidades 
se trasladaron al Palacio de Orien-
te, desde uno de cuyos balcones 
presenciaron el desfile de las fuer-
zas. 
El gentió ovacionó a la fuerza pú-
blica, especialmente a la Guardia 
civil. 
- P R I M E R O , E S P A Ñ A -
g g ^ P U J M A AJENA 
üfl í É l del gnl Hifio 
Se dice... que entre otras cosas 
muy provechosas, un general cuya 
Popularidad en el Ejército y fuera 
e^ él no hay Azaña que se la quete, 
<-0mo no le pudo quitar sus laurea-
a3' ha aprendido en presidio co-
8as muy interesantes, 
r Que entre ellas figura la de ha-
er alpargatas, con no poco traba-
" pero sí con gran perfección. 
enQue Poco antes de salir del penal 
que fué encerrado entre asesinos 
¿, adrones. porque lo que buscaba 
equipo trágico no era su castigo. 
m?nóSU humil,adón' el general ter-
gatas ^ ^061^ d03 pares de a'Par' 
sencillamente preciosos con 
nta perfección como el mejor al-
t e r o de Azcoit ia .-
ra él"6 Par de alParéatas fué pa-
Que el otro par se lo envió a un 
ex ministro socialista, que —en una 
inolvidable polémica epistolar pre-
sumió de pie pequeño. 
Que el envío fué acompañado de 
una nota del nuevo «alpargatero», 
en laque se decía lacónicamente al 
obsequiado: «Para cuando tenga 
usted que correr». 
Que respondemos de la autenti-
cidad del envío y que ignoramos si 
hubo contestación. 
(De «La Gaceta del Norte».) 
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Frente al Mercado.-TERUEL 
OPINIONES 
m m Ï i i sm 
Ha sido recordada recientemente 
la frase del mariscal de Federico I I , 
explicativa de la grandeza de Pru-
sia, y por consiguiente de Alemania; 
los factores históricos de la gran ta-
rea cumplida en escasas do? centu-
rias, han sido el hambre y la disci-
plina. Entre las vulgaridades que a 
nuestros intelectuales se les ocu-
rren al ex iraínar los acontecimien-
tos de estos últimos tiempos, no hay 
ninguna dedicada a la exaltación, 
siquiera fuera en tono menor, de la 
capacidad para el sacrificio, de los 
pueblos imperiales y de la nobleza 
y ambición que residen ^n la renun-
cia a los derechos o concesiones de 
la individualidad, respecto al interés 
general. Los talentos criados a los 
pechos del liberalismo, estiman que 
la historia se cumple y realiza, para 
lograr la anulación de los poderes 
sociales, que dirigen y capitanean 
las actividades humanas. Anarquis-
mo cómodo y egoista, en suma. Exi-
gen más desvelos y renuncias las 
ideas profesadas desde un plano 
traspersonal; el hombre es el rey de 
la creación, pero agrupado en civi-
lidad y organización jerárquica, de-
be aprender sobre todo, a prescin-
dir de lo propio para el mejor ser-
vicio de los demás. Siempre ha de 
quedar un ancho margen a su espí-
ritu, a su conciencia y a sus activi-
dades personales, para dar satisfac-
ción a su modo de ser, e Incluso a 
su aspiración egoista. 
Hambre y disciplina; es decir, ilu-
sión y romanticismo y afán de jus-
ticia. Creer que es preferible que 
todos los ciudadanos de un núcleo 
social, obligado a la misma tarea 
en la vida de los pueblos vivan dis-
cretamente bien, con dignidad y en 
un plano idéntico de deberes y de-
DE m m u 
Venimos hablando estos días en 
las informaciones, de un desarrolló, 
de tendencias hacia la creación de 
frentes únicos. (íojos, blancos, ama-
rillos y encarnados. Si a todos los 
ciudadanos se les obligase a llevar 
una escarapela en la solapa para 
identificar su ^propensión ideológi-
ca, el desastre de Babel tendría su-
peración. Queremos decir, y en la 
afirmación ponemos el alerta de 
uná angustiosa llamada, que las de-
rechas vienen obligadas, no a se-
guir una estúpida imitación del 
frente único sino a aglutinarse co-
piosamente para formar masa com 
pacta y única que oponga un dique 
Los que conocen personalmente 
al señor Martínez de Velasco, están 
tan ciertos de la rectitud de sus in-
tenciones y de la nobleza de sus pro-
pósitos, que no han creído ni un so-
lo momento que tuviera necesidad 
de hacer un discurso para justificar 
su evolución política. Otro tanto 
puede decirse del mayor número de 
los que forman la hoy minoría agra-
ria, o partido agrario neo-republica-
no. Digo del mayor número y no de 
todos, porque siempre hay cabras 
cojas y no todo es trigo limpio en 
el granero. Pero conviene advertir 
que quienes censuran, y no son po-
cos, el cambio de indumentaria po-
lítica, no reprochan tanto la mudan-
za, como la inoportunidad o el apre-
suramiento de ella. No reprochan el 
cambio en si mismo, porque saben, 
que cuando un hombre o una colec-
tividad se convencen de que profe-
san unas ideas o siguen una con-
ducta política errónea, tienen el de-
ber de rectificarlas, porque todos 
nos debemos a la verdad y al bien. 
Sin la rectificación, no estarían al-
gunos santos en los altares, ni ocu-
parían algunos sabios sitio premi-
nente en la historia de la ciencia, 
ni habrían merecido por su ejempla-
ridad que se les catalogora como al-
tos y claros varones buen número 
que en los comienzos de su vivir fue-
ron por rutas de presidio y de hor-
ca. 
Lo que se ha censurado, decimos, 
por no pocos, es la que llaman in-
oportunidad y el apresuramiento 
con que se ha hecho la rectificación. 
Creen, quienes así opinan, que es-
taba bien que no se combatiera sis-
temáticamente, y que se rehuyeran, 
sin agravio de la honestidad política 
todas las ocasiones en que pudiera 
peligrar la vida o simplemeñte co-
rrer grave riesgo el Gobierno Le-
rroux, pero que no había llegado a 
madurez la necesidad de hacer una 
declaración de republicanismo y que 
a los fines del partido agrario, fines 
reconocidamente patrióticos, mejor 
podían lograrse permaneciendo fue-
ra, que metiéndose en el saco repu-
blicano. 
¿Que quién acierta? No trato de 
discernirlo y dejo al tiempo que pro-
nuncie su palabra. Mas no se pue-
de olvidar quiénes son y cómo son, 
salvo excepciones, nuestros republi-
canos. Sus periódicos injurian un 
día sí y otro también, a quienes, 
se les acercan del campo contrario; 
a quienes, siendo hombres de abne-
gación y de desinterés probadísi-
mos, de historia que podría ser és-
pejo de conductas ciudadanas, se 
han incorporado a la República, y 
están dando sus votos a Lerroux y 
hasta arrimando el hombro al régi-
men porque creen que así sirven a 
España. Y a este servicio se les co-
rresponde presentándoles c o m o 
malhechores que se introducen en 
casa ajena para desvalijarla y trai-
cionarla. No hay más que ver los 
desplantes de los inmediatos recep-
tores del beneficio, los Martínez Ba-
rrios, los Lara, los Guerra del Río, 
rechazando las legítimas aspiracio-
nes de las derechas, pero aceptando 
sus votos. 
Siendo así los hombres y sabien-
do lo que de ellos se puede esperar, 
opinan muchos que era preferible 
gobernar desde fuera, porque las 
circunstancias demuestran que no 
es lo primero, ni lo más urgente re-
publicanizar, ni monarquizar, sino 
salvar a España, disipar las som-
bras que entristecen sus horizontes 
y arrancar las espinas de que están 
sembrados sus caminos. Y ni esas 
sombras se disipan, ni esas espinas 
se arrancan porque cuarenta, o cien, 
o doscientas personas hagan profe-
sión de republicanismo, si no se 
cambian radicalmente las esencias 
que en el vaso de la República han 
introducido sus gobiernos. 
Patricio 
CRONICA ECONQ-
: MICA SEMANAL : 
fl 
La discusión que ha habido en el 
Congreso acerca de si las obligació-, 
nes del Tesoro, habían de ser del 
de serenidad a las expansiones tur-^5 o 5 y medio por ciento, ha dado 
bulentas de doctrina de quienes vi 
ven dentro de \a República con el 
anhelo en tensión de hacerse dicta-
dores dentro del régimen, apode-
rándose previamente del país, para 
someterlo, sojuzgado, a sus arreba-
tos políticos de tipo minoritario y 
anular el régimen democrático de 
mayorías. 
A las derechas, que, dentro de 
sus organismos genuinos de filia-
ción, vienen acusando disidencias 
anacrónicas, les importa mucho 
dar firme sensación de unidad y no 
separarse del conjunto de la activi-
dad política, aunque celularmente, 
y sin separaciones lamentables de 
la masa, cultiven su parcela ideoló-
gica que constituye un egoísmo es-
piritual indiscutible. 
Unión por encima de todo, para 
que el país pueda tener una base 
firme de apoyo en la que depositar 
incondicionalmente su confianza. 
rechos, que no el que una minoría, 
viva y triunfe mientras el resto su-
fre en la miseria o en la abyección. 
lugar para que se discuta el tema 
del tipo de descuento. No vamos 
nosotros a caer en la exageración 
de ciertos cronistas que creen que 
con disminuir el interés del dinero 
ya se van a arreglar los problemas 
como por ejemplo el del paro for-! 
zoso, pero si creemos que el tema I 
tiene un cierto interés, y más en es-
tos momentos por la relación que 
tiene con el monetario que es cues-
tión candente en los países princi-1 
pales del mundo. 
Es indiscutible, que el abarata-
miento del dinero producirá una 
momentánea y ligera Reanimación 
de los negocios, al facilitarse él ca-
pital destinado a crear industrias o 
a aumentar los ya existentes, pero 
este abaratamiento tiene que hacer-
se en condiciones dadas, es un pro-
blema de oportunidad: y desde lue-
go, lo que si puede sentarse a prio-
ri es que tiene que ir acompañado 
necesariamente de una actividad in-
dustrial de cierta intensidad, si no 
los contraefectos de esta política de 
facilitación de capitales, pronto con-
vertirán en dificultades las ventajas 
que primeramente se obtuvieran. 
Veamos si no algunos diferentes t i -
pos de descuento en otras tantas 
naciones de Europa y veamós como 
la baratura del dinero acompaña al 
florecimiento industrial como auxi-
liar dando flexibilidad financiera a 
la nación, en estrecha cplaboracíón 
a veces con la política de inflación. 
Suiza, Francia, E.E. U.U. e Inglate-
rra tienen un descuento del 2 por 
100, Bélgica el 2,50 por 100, Italia el 
3 por 100, Alemania el 4 por 100, 
Portugal el 5 y medio por 100, Ru-
mania y España el 6 por 100, Yu-
goeslavia el 6 y medio por 100, Bul-
garia y Grecia el 7 por 100. 
Tiene indudable importancia la 
fijación del tipo de descuento, pero 
no exageremos ni nos precipite-
mos; y de una vez para siempre 
convéngase de que en Economía, 
los procedimientos artificiales al fin 
y al cabo se vuelven contra el que 
los utilizó; y puede considerarse 
como artificial todo aquello que no 
viene dado naturalmente por la ley 
de la oferta y la demanda. 
En nuestra Bolsa la posición es 
indecisa como la política. Sin em-
bargo el viernes se notó un cierto 
atisbo de reanimación escaseando 
papel en fondos públicos y en fe-
rrocarriles. 
De moneda ligero descenso de la 
peseta. 
P. T. 
Madrid-3-2-34. 
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En el Ayuntamiento 
-1 ? I 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los conceja-
les señores Maícas. Bayona. Arre-
dondo. Bosch. Aguilar. Muñoz y 
Bernad anoche celebró sesión, en 
segunda convocatoria, el Ayunta-
miento. 
Aprobó el acta de la anterior, así 
como la correspondiente a la extra-
ordinaria, motivada para tratar del 
pan. 
Quedó enterada de las disposicio-
nes oficiales dictadas durante la se-
mana anterior. 
Fué leída una carta de la Diputa-
ción de Zaragoza agradeciendo a 
esta Corporación el acuerdo de con-
tribuir con quinientas pesetas a los 
gastos ocasionados con motivo de 
la celebración de la Asamblea Eco-
nómica Aragonesa. 
Igualmente se dió lectura a una 
comunicación de la Delegación de 
Hacienda participando que la Direc-
ción general de Rentas públicas ha 
cursado al Ministerio de Goberna-
ción una petición de este Concejo 
sobre reversión a los Municipios del 
impuesto de cédulas personales. 
Leída una carta del Instituto Na-
cional de Previsión sobre seguros 
de accidentes del trabajo, el señor 
Bayona se extraña exista una dispo-
sición que dentro de los empleados 
subalternos excluya a unos y deje a 
otros. Propuso y fué acordado con-
sultar con el Ministerio este caso. 
Aprobáronse los documentos de 
pago presentados por Intervención. 
Dada cuenta de una propuesta de 
pensión a la huérfana del jubilado 
Tomás Rueda Salvador, el señor 
Bosch pidió y se acordó pase a in-
forme de la Comisión de Hacienda. 
El señor Bayona dijo, sobre este 
asunto, se debe acordar acrediten 
en lo sucesivo la horfandad con fe 
de vida. 
Se autorizó a don Isidoro Santos 
Figueroa la instalación de una emi-
sora de radiodifusión, que deberá 
montar en el plazo de tres meses y 
con arreglo a lo dispuesto por la 
superioridad. 
Quedó autorizado Hijo de M, Bo-
net para la apertura de un estable-
cimiento para venta de frutas, siem-
pre que se sujete a las condiciones 
dictadas por los técnicos. 
Igualmente se autorizó a don José 
Gil Aparicio para abrir un estable-
cimiento dedicado a la venta de al-
coholes, previas las disposiciones 
necesarias, 
A propuesta del señor Aguilar se 
nombró a los señores componentes 
de la Comisión de Gobernación 
para integrar la de «Materiales y 
Acopios». 
Visto un oficio del señor director 
de la Banda, acerca de dos plazas a 
cubrir y en el sentido de que han de 
ser de trombón las dos, pero una 
de ellas con la obligación de tocar 
el bombo cuando el músico destina-
do éste toque los timbales, se acor-
dó de conformidad luego de algunas 
aclaraciones de los señores Bayona 
y Bosch. 
De acuerdo con los informes de 
Arbitrios, Intervención y Hacienda, 
se acordó no devolver a don Felipe 
Martín una cantidad cobrada por 
derechos de custodia de mercancías! 
Fué aprobada la propuesta de 
distribución de fondos para el mes 
en curso. 
Se aprobó la cuenta de caudales 
presentada por la Delegación pro-
vincial del Consejo de Trabajo. 
Dada cuenta del informe emitido 
por el señor Bernad. en calidad de 
exdelegado de caminos, sobre las 
facturas de las obras del camino de 
Aldehuela. y que es en un todo con-
forme al dictado por Hacienda, los 
señores Bosch y Aguilar salvan su 
voto. 
.«El señor Bayona propuso y fué 
acordado vuelva este asunto a la 
referida Comisión de Hacienda. 
De conformidad con la Comisión 
de Fomento, cuyo informe sostuvo 
en la sesión el señor Bayona por 
entender que así podrá el Ayunta-
miento elegir al funcionario que 
mayor garantía le ofrezca, se acor-
dó que el concurso para la creación 
de la plaza de aparejador sea amplio 
no por méritos. 
Se acordó no haber lugar a modi-
ficar los tipos de venta de terrenos 
en la zona del Ensanche. 
Fueron aprobados los dictámenes 
de los letrados consistoriales refe-
rentes a la resolución de la Direc-
ción general de Obras públicas y 
escrito de don Mariano Vicente so-
bre las aguas potables de la ciudad. 
Esos informes son en el sentido de 
que al Ayuntamiento no le cabe 
ninguna responsabilidad. 
De conformidad con lo propuesto 
por la Alcaldía, se acordó adquirir 
una máquina de escribir, marca 
Undawood. para Intervención. 
Quedó aprobado el padrón sobre 
Inquilinato, dejando pendientes se-
tenta y una reclamaciones que. pre-
sentadas al mismo, está estudiando 
la Comisión de Hacienda. 
Se aprobaron las alteraciones ha-
bidas en los padrones sobre arbi-
trios. 
Terminado el orden del día, la 
Presidencia propuso, por si tiene 
necesidad de actuar, ampliar la Co-
misión de Abastos. Se le facultó al 
misma alcalde para designar el con-
cejal que ha ue ampliarla. 
La Presidencia propuso también 
la designación de una Comisión pa-
ra estudiar el tráfico y parada de 
vehículos en las calles, acordándose 
lo haga la de Gobernación de acuer-
do con el exdelegado del tráfico. 
Por último el señor alcalde dijo 
que terminado el inventario hecho 
por las dependencias municipales, 
han notado la desaparición del pro-
yecto de abastecimiento de aguas 
de Caudé, cosa que comunica para 
conocimiento del Concejo. 
El señor Bosch calificó de aban-
dono tnl desaparición. 
El señor Bayona también hizo 
idéntica protesta pero haciendo re-
saltar que la culpa no es de este 
Ayuntamiento ya que se encontra-
ron sin inventario, sino de los ante-
cesores que no lo hicieron. 
El señor secretario hizo idénticas 
declaraciones a las del señor Bayo-
na, añadiendo que dicha desapari-
ción es anterior a su toma de pose-
sión. 
El señor Boch añadió que cuando 
el señorGarcía Delgado fué alcalde, 
ese proyecto estaba en la Casa. 
Pide se vea recuperarlo por si estu-
biese extraviado. 
La Alcaldía dijo haber realizado 
algunas gestiones y quiere insistir 
por si se encuentra. 
n ^ i 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Gabriel Roca, in-
geniero del ferrocarril Teruel-Alca-
ñiz. 
— De Valencia, el industrial de es-
ta plaza don Domingo Hinojosa. 
— De Zaragoza, don Jesús Marina, 
distinguido abogado. 
— De Madrid, el ayudante de Obras 
públicas don Adolfo Bujarrabal. 
— De Zaragoza, acompañado de su 
distinguida señora, don Martín Ro-
dríguez, juez de i . * Instancia. 
— De Griegos, doña Teresa Casas 
de Royo para pasar una temporada 
con sus familiares. 
— De Madrid, don Fernando Náje-
ra, ingeniero de Montes. 
Marcharon: 
A Valencia, don Julián Asensio. 
— A Albarracín, don Rafael Badía, 
secretario de aquel Ayuntamiento. 
— A Muarcia, para posesionarse de 
su nuevo cargo de oficial de Hacien-
da de aquella Delegación, don Cé 
sarBarona, de Cubla. 
EL T I E M P O 
— — 
Afortunadamente, el tiempo sigue 
levantando. 
Ayer la máxima alcanzó los 17'4 
grados sobre cero. 
Pudimos ver, por primera vez 
desde el pasado verano, cómo el 
tanque municipal regó algunas ca-
lles. 
Esta nota nos transportó a la 
temperatura de verano—si no pal-
pablemente al menos con la imagi-
nación. 
Eso de ver regar las calles da 
gusto. 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
AXIL PUIBILIICO ¿ a s 
Nuevos precios del 
nn 
FORD 
7,3fO IPTAS, 
PUERTO BARCELONA 
Agencia Oficial FORD 
i M 
BIIOSEMIETWIA 
ES UN REGENERADOR DE LAS 
S1IMH1E1MT1ES 
Precio de una caja de ensayo, franco de portes 
1D1IIEZ P E S E T A S 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para la província de Teruel: 
"NICOIL^S C O I L A S - * O I L I B A 
Ecos taurinos 
Con relación a la campaña que ha 
estado a cargo de «Dominguín» en 
la plaza de «El Toreo» de Méjico, 
hay noticias que permiten presumir 
que no ha sido todo lo satisfactoria 
que han pintado los interesados; al 
contrario, parece ser que las cuatro 
primeras corridas en las que tomó 
parte Ortega, estuvieron bien, no 
así las demás, que han sido desas-
trosas en taquilla... y hasta en el 
ruedo, como lo demuestra el detalle 
ya conocido de que en la corrida de 
la oreja de oro se llevara la palma y 
la joya el mejicano Pepe Ortíz. 
Además se ha sacado a relucir el 
precipitado regreso de «Dominguín» 
con su baraja de toreros, como se-
ñal evidente de que la conquista de 
Méjico sólo ha sido cosa de Hernán 
Cortés y eso pasó a la Historia. Lo 
cierto es que vuelven antes de tiem-
po, puesto que el compromiso de 
arriendo de aquella plaza no cadu-
caba h"sta palmeros de Marzo. 
En cambio, para salvar la situa-
ción se han llevado para allá, según 
dijimos oportunamente, al lunático 
La Serna con un contrato fabuloso 
que se hace ascender a 90.000 pese-
tas por las corridas del 11 y 18 del 
actual, sin contar los viajes del to-
rero y su gente que correrán a cargo 
de la empresa. 
Ahora que el lector curioso haga 
cábalas sobre todo esto, que de-
muestra claramente que de lo vivo 
a lo pintado hay un abismo. 
El 4 de Marzo comenzará en Ma-
drid la temporada. 
Habrá novillada. 
De tal manera salió harto de to-
ros el matador Angel López «Rega-
tero» que al retirarse del arte juro 
no gastar botas de becerro para no 
rozarse con pieles de "«moruchos»' 
Pasó- el tiempo, y «Regatero» cum-
plió su palabra; pero cierto día, una 
persona que no hay para que nom-
brar, y a la cual el diestro estaba 
sumamente obligado, le hizo algu-
nos regalos, que fueron aceptados 
con muestras de agradecimiento. 
Figúrense nuestros lectores e l ' 
asombro del diestro, cuando encon-
tró dentro dentro de una caja y en-
vueltas con cariño, unas flamantes 
botas, nuevas, limpias y lustrosas... 
¡de becerro precisamente!... 
Sí hubiera considerado "el obse-
quio como'una broma, de seguro lo 
pasa mal el autor de ella; pero no 
podía hacer tal suposición, yaque 
el que regalaba no estaba al tanto 
de los escrúpulos del viejo matador-
Violentándose mucho, principió 
a gastar las botas; pero desde aque-
lla fecha, los vecinos madrugadores 
de la casa donde habitaba «Regate-
ro» pudieron advertir todas las ma-
ñanas, en la escalera y frente al 
cuarto de éste, el calzado que gas-
taba durante el día. 
Creció la curiosidad, no faltando 
quien preguntase al matador, en 
ocasión en que salía a recoger el 
calzado: 
- S e ñ o r «Regatero», ¿puede sa-
berse por qué deja usted al fresco 
las botas tódas las noches? 
Y contestó el exmatador, muy sa-
tisfecho: 
- P o r precaución, hijos... ¡No sea 
que se arranquen!... 
Centros oficiases 
GOBIERNO C I V I L 
Por encargo del gobernador civil 
de Zaragoza, nuestra primera auto-
ridad publicó en el número del «Bo-
letín oficial» da ayer lo siguiente: 
El alcalde de Cimballa de esta 
provincia, me participa que por el 
vecino de la citada localidad, Vicen-
te Gonzalo, ha sido depositada en 
aquella Alca'día una cartera propie-
dad del súbdito belga Crod Gerar, 
de 23 años, el cual'estuvo en el cita-
do pueblo el día 21 del mes último, 
la cual contiene, entre otros docu-
mentos, una cartilla de la Caisse 
Depagne, que importa 1.400 francos 
y otro en el cual aparece que en el 
día 23 de Enero de 1933 estuvo en el 
Hospital de Alicante. Dicho indivi-
duo, según noticias adquiridas por 
la Alcaldía, marchó con dirección a 
Teruel en busca de trabajo. 
SECCION DE AGRICULTURA 
De laprov¡nc¡Q 
Celia 
OTRO INCENDIO 
iTjTEÑaONADO 
Sobre las 21 horas del pasado rtf 
6, el vecindario se vió sorprendió 
por la voz de fuego, que rápidanJ5 
te circuló de calle en calle has!-
reunir en el paraje denominado 
Redonda» a los vecinos y autorif 
des. 
En el referido sitio. José Laiu 
Blasco poseía un pajar, de 
. - -i—> un SQL 
piso, que estaba lleno de pajay ap! 
ros de trillar. 
Este era el edificio que sufría k 
consecuencias de un incendio cuy,, 
llamas no pudo atajar el pueblo ^  
bido al incremento de las misnn 
Todo —que no estaba asegurado, 
quedó reducido a cenizas. 
Se cree intencionado este sinie,. 
prender fuego a la puerta una vi 
rociada con alguna materia infijo 
También en el «Boletín oficial» 
publica esta Sección una circular 
dirigida a los alcaldes de la provin-
cia para que antes del próximo día 
15 remitan a la misma el cuestiona-
rio que sobre el consumo de hari-
nas inserta dicho periódico oficial. 
AYUNTAMIENTO 
A las siete de la tarde, la Comi-
sión de Gobernación celebrará hoy 
sesión para despachar varios asun-
tos. 
— La Alcaldía ha fijado en los sitios 
de costumbre un bando recordando 
al vecindario las normas que debe 
guardar con motivo del próximo 
Carnaval. 
Queda prohibido usar caretas en 
IB vía pública al anochecer. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción.-Agustín Vicente For 
tea, de 80 años de edad, soltero, a 
consecuencia de miocarditis. —San 
Benito, 3. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
tro y que para producirlo debieroj 
* "mama-ble. 
Las pérdidas calcúlense en unas 
tres mil pesetas. 
Como es natural, las autoridades 
tratan de descubrir a los autores de 
estos dos incendios que en tan bre-
ve plazo ha sufrido el pueblo. 
Zaragoza 
Por los herederos de doña Victo-
ria Aguilar Peralta, se ha comunica 
do a este Banco', el extravío del rej-
guardo de imposición a plazo de un 
año, número 1.120—expedido en 11 
de Agosto de 1923—a favor dedichi 
doña VICTORIA AGUILAR PE 
RALTA, con un capital de pesetas 
VEINTE MIL. 
Lo que se anuncia por terceraver 
en virtud de lo dispuesto en elíf-
tículo 61 de nuestro ReglamcÉ, 
para que los que se crean con diw 
eho a hacer alguna reclamación \5 
verifiquen en el plazo de 10 días Í 
contar del de la fecha, pues pasado 
dicho plazo sin haberlo verificad! 
se procederá a expedir el duplicado 
considerándose cancelado el prime-
ro y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zaragoza 8 de Febrero de 1934. 
El Secretario, 
JOSE LUIS BREGANTE 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude rra«. Llame < 
nucs ro klcf^co 1 6 9 y tíev 
mañana recibirá Vd. este j " 
Módico ames df talir cU- -
c. a • u - cup ciónos, 
SE ADMITEN ESQUELA.^ 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
¡ ¡ A N U N C I A R E S V E N D E R ! 
y anunciar en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— —MAYORTIRADA - -
P R 
N L A S 
L A 13* O I 
Pida deta'les al Concesionario: 
JO E M.A MORERA! 
Avda. de la República, 25 Teléfono 110 TERÜE1' 
SUCURSALES: t 
G. VIA M. TÚRIA. 36.-VALENCIA - C. BLASCO. é . M C ^ 
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Una proposición de Alvarez ' 
Lara da pie para el debate 
gil Robles fija concretamente la posic ión de la 
minor ía populista 
Prieto dice que los proletarios están dispuestos a ir 
a la revolución. 
na Id Fo-
i 
Lerroux declara que el Gobierno cuenta con 
medios suficientes para ahogarla 
Madrid. —A las cuatro y cuarenta dad, no condicionada ni otorgada, 
cinco minutos de la tarde se abre piadosamente. 
\ sesión de la Cámara. (Aplausos en los radicales.) 
preside el señor Alba. Se levanta a hablar el señor Le-
Gran animación en escaños y t r i - rroux. 
. ag ! Comienza diciendo que suscribe 
Ugn él banco azul el señor Lerroux el discurso que acaba de pronun-
v la mayor parte del Gobierno. ciar al señor Martínez Barrios. 
Aprobada el acta de la sesión an-, Añade que el estado del orden pú-
terior se entra en el orden del día. blico obligó al Gobierno a recabar 
El señor Alvarez Lara se levanta con frecuencia la confianza de la 
para apoyar una proposición inci- Cámara y ello despertó ciertas sus-
dental, en la que denuncia la situa- picacias por creer algunos elemen-
Ción anárquica que atraviesa la pro- tos que el Gobierno lograba esta 
vincia de Jaén y lo atribuye a los confianza a cambio de claudicaclo-
í/esmanes de los socialistas. ; nes. 
Cree que esta misma situación es Nosotros - a ñ a d e - queremos vi-
la de toda España y estima que los vir con independencia y fieles a 
diputados deben denunciarlo. nuestro republicanismo. 
En medio de gran espectación el Agradecemos el sacrificio que ha-
señor Lerroux dice que ante la im- cen los populistas agrarios ayudán-
portancía del tema estima que de- donos. 
ben hablar los jefes de todas las mi- Ratifico cuanto dije en la declara-
norj:as ción ministerial. 
Con las palabras del señor Le- \ Por lo que se refiere al problema 
rroux y tomando pie de la proposi- del orden público debo declarar que 
ción incidental del señor Alvarez tenemos fuerzas para afrontur la re- j 
Lara, se inicia el anunciado debate volución. 
político, i Son infundados los movimientos 
Se levanta a hablar el señor Gil revolucionarios. 
Robles. I El triunfo electaral de las dere-
Dice que el revuelo producido por chas se debió a las errores cometi-
las declaraciones del ministro de la dos por los anteriores Gobiernos y 
Gobernación, señor Martínez Ba- no a nuestras alianzas, 
irios, justifica el deseo de la mino- Se han terminado los contempla-
ña popular agraria, de que se llegue cíones. Actuaremos con rigor lle-
aun plano de realidades. gando a encarcelar y a procesar a 
Se ve claro y c o n c r e t o - a ñ a d e - , los que se dedican a predicar la 
Las declaraciones del ministro de anarquía, 
la Gobernación plantean dos cues- Para e110 Pensamos presentar un 
tienes interesantes: proyecto de Ley que garantícelas 
vidas y las propiedades. 
Ui tenlenle de W M y un goar-
É hetiios 
Madrid. —Hoy se reprodujeron en 
la Facultad de Medicina de San Car-
los los alborotos estudiantiles. 
Los estudiantes volvieron a inter-
ceptar el tráfico en la calle de Ato-
cha. 
A l acudir la fuerza pública dispa-
raron contra ella. 
Resultó herido de gravedad el te-
niente de Seguridad señor Arellano 
Calvo y levemente un guardia. 
El teniente Arellano Calvo ha sido 
operado y se encuentra algo mejor. 
Hoy fueron puestos en libertad 
los dos estudiantes de la F. U . E. 
condenados por el Tribunal de Ur-
gencia y para los cuales solicitó el 
indulto el fiscal de la República. 
DE LOS SUCESOS DE 
AGOSTO EN SEVILLA 
Madrid —Mañana se hará pública 
la sentencia dictada por la Sala Sex-
ta del Supremo en la causa instrui-
da con motivo de los sucesos des-
arrollados en Sevilla el 10 de Agos-
to de 1922. 
R I C O ABELLO 
A MARRUECOS 
Una la posición del Gobierno, 
que al recabar su independencia pa-
rece querer romper sus relaciones 
con otros sectores políticos que le 
prestan apoyo y otra el problema, 
entre todos el más interesante, re-
ferente al mantenimiento del orden 
público. 
En nombre de la minoría socialis-
ta interviene en el debate el señor 
Prieto, que pronuncia un extensísi-
mo discurso, en el que dice que el 
proletariado, viendo en peligro sus 
conquistas, intenta lanzarse a la re-
volución y que sus dirigentes no 
Madrid. — El próvimo viernes mar-
chará a Marruecos el alto comisario 
de España, señor Rico Abello. 
UNA INFORMACION DE «LUZ» 
Madrid.—El periódico «Luz» pu-
blica una información afirmando 
que el Vaticano ha concedido ya el 
«placet» al señor Pita Romero, pero 
imponiendo determinadas condicio-
nes. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Madrid, —El presidente de la Cá-
mara, señor Alba, recibió esta no-
chs a los periodistas en su despacho. 
Les dijo que mañana después de 
la sesión ordinaria se reunirá el 
Congreso en sesión secreta. 
LA MINORIA RADICAL 
pueden contenerle y se limitarán 
No es cierto - dice-que nosotros únicamente a encauzar el movimien-
mediaticemos al Gobierno. 
Yo me atengo a las promesas con-
tenidas en la declaración ministe-
rial. 
Nosotros solo queremos que el 
Gobierno atempere su conducta a 
la voluntad popular. 
Madrid. —Esta mañana se reunió 
la minoría radical. 
Los reunidos acordaron solidari-
zarse con el Gobierno y prestarle 
su apoyo frente a la amenaza revo-
lucionaria. to revolucionario. Termina diciendo que el proleta 
riado no teme las arrogantes ame-! ANIMACION EN 
nazas del señor Lerroux. 
Rectifican varios oradores. 
El señor Salazar Alonso defiende 
brevemente una proposición de con-
LOS PASILLOS 
Para la defensa del orden público fianza al Gobierno, 
el Gobierno nos tendrá siempre a El señor Ventosa explica el voto 
su lado. favorable de los regionalistas. 
No quiero creer que las declara- i Se dirige a los socialistas y les di-
ciones del señor Martínez Barrios ce que si han de hacer la revolución 
siénifique que se vaya a imprimir la hagan enseguida, porque se per-
un sentido izquierdista a la polí- judica la economi'e nacional anun-
^ C a - i ciando diariamente revoluciones. 
De todas formas nos interesa co-! Terminada diciendo que los regio-
nocer mucho si el Gobierno tiene nalistas votarán la proposición de 
tuerza para afrontar la anunciada • confianza al Gobierno, 
revolución. | El señor Prieto explica el voto de 
el Gobierno carece de esa fuer- su minoría, contrario a la proposi-
za no podrá contar con nuestro ción. 
apoyo' ¡ El jefe de la minoría agraria señor 
e contesta el señor Martínez Ba- Martínez de Velasco explica el voto 
^l?8' í de su minoría y anuncia que aquél 
ice 1^16 si criterio del Gobierno será favorable al Gobierno. 
€S mantenerse independiente y res- El señor Santaló anuncia que la 
Ponsable en todo momento. Esquerra votará en contra. 
G " cuanto al orden público el El señor Gil Robles explica el voto 
obierno combatirá las amenazas favorable de su minoría, 
ésf a^ e3 Cua^uier tendencia que Dice a los socialistas que el Go-
Sea' porclue existen amenazas bierno tendrá a los populistas agra-
P ^erecba y de la izquierda. rios a su lado para defender el or-
t ). pSeñ0r GiI Robles (violentamen- den público. 
El 13 palabra' Don Miéuel Maura cree que el 
núa %^QX Martínez Barrios conti- Gobierno carece de fuerza para do-
que 1Clen(^ 0 ^"e estima necesario minar el movimiento revolucionario. 
fUer ^uienes se dedican a hablar No comprende como una Repú-
lo q3 la (-ámara repitan en ella blica democrática pueda enfrentar-
Aftaíf11 0traS partes dicen- se con las organizaciones obreras, 
ber Q 6 qu.e el Gobíerno debe sa- Tampoco justifica la revolución 
que gobierna con plena autori- que conduciría a la anarquía, 
Madrid —Desde las primeras ho-
ras de la tarde los pasillos del Con-
greso se vieron animadísimos. 
Al llegar el señor Lerroux -confe-
renció durante un cuarto de hora 
con el señor Alba. 
Al salir dijo que había tratado 
con el presidente de la Cámara del 
orden del día y del debate político. 
Añadió que todavía ignoraba có-
mo se iniciaría éste. 
í e s l f i íÉs les escuelas pa-
rroquieles de Sao floilrés 
Sevilla. —Esta noche, a las once, 
se ha declarado un formidable in-
cendio en el antiguo palacio del 
marqués de las Marismas, situado 
en la céntrica calle de don Pedro 
Niño. 
Este antiguo palacio estaba con-
vertido en un almacén de maderas 
propiedad de don Ricardo Díaz de 
la Cueva, y en el piso principal es-
taba instalada la escuela parroquial 
de San Andrés, una de las mejor 
instaladas de Sevilla. 
Las llamas adquirieron en seguida 
gran incremento y cuando acudie-
ron los bomberos el edificio era ya 
una hoguera. 
El fuego se ha propagado a varias 
casas de las calles Atienza, Lepanto 
y don Pedro Niño. 
Toda la manzana ha sido acordo^ 
nada por estar llena de muebles y 
haber sido desalojadas todas las ca-
sas. 
El día 20 de Junio del año pasado 
se intentó prender fuego al almacén 
por unos indiuiduos que rociaron 
las puertas con gasolina. 
La pronta intervención del sereno 
evitó que el intento se consumara. 
El dueño nos ha manifestado que 
ignora las causas del siniestro, yj 
añadió que actoalmente no tenía 
ningún conflicto pendiente. 
Por otra parte se dice que hace | 
unos días hubo un despido de obre- j 
Los obroros salieron hoy de tfa-
bajar a las cinco y medía de la tarde! 
y el dueño lo hizo a las seis. Y él 
mismo cerró el inversar de la elec-. 
tricidad. j 
En el almacén había maderas por 
valor de 300.000 pesetas. 
Ha quedado totalmente destruido 
así como dos casas colindantes. 
A éstas horas las llamas alcanzan 
todavía gran altura. 
La Policía trabaja para averiguar 
las causas del incendio. 
SUICIDIO DE UN 
Se agrava la situación política en 
Francia, durante el día de ayer 
fl consecuencia de los incidentes Qeladier pre-
senta la d imis ión del Gobierno en pleno 
Lebrún encarga de formar Gobierno al señor Doumergue 
Ayer continuaron las colisiones de los ma-
nifestantes con la fuerza pública 
: JEFE MILITAR : 
Granada.—En el cuartel de la 
Merced se ha disparado un tiro el 
comandante mayor del regimiento 
de Infantería número 2, don Nicolás 
González Deleito. 
Ha quedado muerto. 
Era de ideas avanzadas. 
JUEZ MUNICIPAL DETENIDO 
Granada. —En Bellicena, la Guar-
dia civil ha procedido a la detención 
del juz municipal y otros dos indi-
viduos porque intentaron perturbar 
el orden durante la celebración de 
un acto de la Juventud Católica. 
A consecuencia de la intervención 
de dichos detenidos se produjo una 
colisión. 
Se les acusa de capitanear los 
grupos y amenazar a los demás ve-
cinos con armas de fuego. 
LOS OBREROS PARADOS 
Dice que el Gobierno debe contar 
con la adhesión de toda la Cámara 
menos de los revolucionarios. 
Y yo v e o - a ñ a d e —que el voto que 
| se intenta dar se excluye de él al 
ministro de la Gobernación y en 
esas condiciones yo no puedo votar. 
El señor Martínez Barrios: Yo in-
sisto en que el Gobierno de gober-
nar con independencia. 
Me permito hacer un llamamiento 
a los socialistas para que no se sal-
\ gan de la legalidad. 
Seguidamente se pone a votación 
j la proposición de confianza, que es 
. aprobada por 235 votos contra 54. 
Votan en contra los socialistas, 
j la Esquerra y la izquierda republi-
! cana. 
Se abstienen los monárquicos y 
el señor Maura personalmente. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
1 cincuenta minutos. 
: : ESTAN DISPUESTOS : : 
Vigo. —En la Casa del Pueblo se 
han reunido los obreros parados. 
Los oradores han pronunciado 
discursos de tonos violentífimos. 
Se dió cuenta de que en los ba-
rrios están constituidos los comités 
de parados dispuestos, llegado el 
momento, a una a&ión conjunta. 
ASALTO A UNA OFICINA 
París. - La situación política se 
agrava por momentos. 
A consecuencia de los incidentes 
ocurridos ayer, el señor Daladier se 
trasladó hoy al Palacio del Elíseo, 
presentando al Presidente de la Re-
pública la dimisión del Gobierno en 
pleno. 
El señor Lebrun encargó de for-
mar Gobierno al señor Doumergue. 
Este aceptó el encargo en princi-
pio y realiza gestiones para formar 
un Gabinete de amplia base parla-
mentaria. 
Los sindicatos han anunciado una 
huelga de 24 horas en señal de pro-
testa. 
Durante el día de hoy continua-
ron menudeando los incidentes. 
Se han registrado nuevas colisio-
nes de paisanos con la fuerza pú-
blica. 
Ha habido un muerto y varios he-
ridos. 
MAS DETALLES DE LOS 
SUCESOS TUMULTUO" 
SOS EN PARIS ; 
París. —He aquí más detalles so-
bre los sucesos de esta capital. 
Las fuerzas que esperaban en la 
Cámara de los diputados estaban 
bajo las órdenes directas del prefec-
to de Policía del Sena. 
También había fuertes retenes 
desde la plaza de la Concordia has-
ta el Gran Palais a lo largo de la 
Avenida de los Campos Elíseos. 
La presencia de las fuerzas ante 
los manifestantes causó la exaspe-
ración del público, que arrojó a las 
patas de los caballos cristales des-
menuzados, los cuales hicieron res-
balar sobre el asfalto a los anima-
les, yendo al suelo sus jinetes. 
La muchedumbae se echó sobre 
ellos y los desarmó y los matrató, 
impidiendo que acudieran en su so-
corro los demás agentes. 
En la plaza de la Concsrdía, en-
trada ya la noche, se organizó un 
ataque en toda regla contra la Po-
licía, que no tuvo más remedio que 
defenderse a tiro limpio. 
En las plazas de la Opera y de la 
Magdalena también la Policía fué 
atacada. 
Los revoltosos trataron de hacer-
la frente tras de una barricada le-
vantada con restos de coches y de 
árboles. 
La Cámara de diputados ha sido 
cerrada a primera hora y fuerte-
mente custodiada contra los inten-
tos de asalto. 
Hasta las nueve de la noche se 
dice que ha habido quince muertos, 
entre ellos cuatro agentes de la au-
toridad. 
Los heridos son íinnumerables y 
entre ellos hay algunos graves. 
Bilbao.—Comunican de Amiaco 
que ayer tarde penetraron cinco in-
dividuos armados de pistolas y con 
el rostro oculto por sendas bufan-
das, en las oficinas La Delta y a la 
voz de manos arriba atemorizaron 
al cajero, a un delineante y a tres 
empleados más que se encontraban 
en las oficinas. Los asaltantes, des-
pués de apoderarse de tres mil dos-
cientas pesetas que había en el des-
pacho, desaparecieron. 
ATERRIZAJE DE UN AVION 
Zaragoza.-En Belchite ha aterri-
zado por avería el avión pilotado 
por el capitán Saleta. 
El aparato procedía de Cuatro 
Vientos. 
EN LOS DEPARTA-
: MENTOS 
Pasís.—Según noticias de los de-
partamentos, se han registrado 
también manifestaciones, aunque 
no alcanza la gravedad de los suce-
sos de Paris. 
En Caen, una manifestación de 
las Cruces de Fuego desfiló cantan-
do y dando gritos subversivos. 
A l mismo tiempo, una manifesta-
ción de organizaciones de izquierda 
iba al encuentro de la primera, pero 
la Policía evitó el choque. 
En Lilla, algunos grupos se diri-
gieron a la Prefectura sin cometer 
violencias y la guardia les dispersó. 
En Lyon se registraron algunos 
incidentes, pero no hubo que la--
mentar ninguna victima. 
ANIVERSARIO DE LA 
ELECCION DE PIO XI 
Ciudad del Vaticano.—Hoy con 
motivo del XII aniversario de la 
elección del Cardenal Rati para el 
Trono de San Pedro con el nombre 
de Pío XI , ha ondeado la bandera 
en los edificios de la Ciudad del 
Vaticano y la guardia de suizos y 
gendarmería vistieron traje de gala. 
Su Santidad dijo la misa en su 
capilla particular como de costum-
bre, asistiendo sólo familiares del 
Pontífice. 
De todo el mundo se han recibi-
do mensajes de felicitaciones, par-
ticularmente de cardenales, arzobis-
pos, obispos y entidades católicas. 
La celebración oficial se celebrará 
el 12 del actual, fecha de la corona-
ción del Papa. 
LA SITUACION EN CUBA 
Habana.—Todas las industrias 
servidas por fuerzas eléctrica se dis-
ponen a paralizar sus trabajos." 
Barrios enteros continúan sin 
flúidg. 
El total de los huelguistas en la 
isla asciende a 250,000, 
El Gobíerno se esfuerza por ais-
lar el movimiento de huelga en el 
interior de la isla. Se|han practicado 
bastantes detenciones. 
La huelga general de Santiago ha 
sido prorrogada por 48 horas más. 
En las diversas provincias los di-
rectores de las azucareras han deci-
dido declarar el lock-out. El núme-
ro de huelguistas se eleva a 75.000 
en esta industria. 
Los directores de las manufactu-
ras de tabacos han declarado que si 
la recolección no queda terminada 
antes del 25 del actual, las pérdidas 
ascenderán a dos millones de dóla-
res. 
R À M D I I O i í $ S 4 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., ba Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille, asi como 
t a m b i é n el mejor europeo 
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NUMEKO SUELTO 10 C E N T T M V 
OliliQacíoiies de los paireóos eo rela-
ciófl con los accitelss ilel Wàm 
en la M o r a 
• i 
1. ° Eü las explotaciones de seis 
obreros.-A) Accidentes de incapa-
cidad temporal: Prestar al obrero 
asistencia médico-farmacéutica, pa-
gar al obrero tres cuartas partes de 
su jornal, incluídos'los días festivos, 
hasta su curación, de acuerdo con 
el articulo 64 del reglamento. B) 
Accidentes de incapacidad perma-
nente,-total o parcial, y muerte: Pa-
gar una suma que. como máximo, 
se eleve a 'Sos años de jornal que 
disfruta la víctima. 
2. ° En las explotaciones con más 
de seis obreros.-A) Accidentes de 
incapacidad temporal: Asistencia 
médico-farmacéutica, abono al obre-
ro de tres cuartas partes de su jor-
nal, incluidos los días festivos, has-
ta su curación, de acuerdo con el 
artículo 64 del reglamento. B) Acci-
dentes de incapacidad permanente, 
total o parcial, y muerte: Obligacio-
nes de depositar en la Caja Nacio-
nal de Seguros el capital necesario 
para constituir una renta al acciden 
tado o sus derechohabientes, equiva 
lente como máximo al 50 por 100 
del jornal que disfrutaba la víctima, 
rí 
Para establecer la debida compa-
ración y tomando como base el ca-
so de un obrero de veinticinco años 
que perciba un salario diario de 6 
pesetas, sin otras retribuciones 
complementarias, que, de existir, 
también son computables con el sa-
lario, la responsabilidad del patro-
no en accidente que produzca la in 
capacidad total permanente, es la 
siguiente, si trabaja los trescientos 
sesenta y cinco días del año: 
Explotaciones del primer grupo. 
Entrega al incapacitado, como máxi-
mo, 4.380 pesetas. 
Explotaciones del segundo gru-
po.—Entrega a la Caja Nacional, 
para constitución de una renta de 
1.096 pesetas anuales, 22.676'49 pe-
setas. 
Existe también para el propieta-
rio la responsabilidad subsidiaria 
aun en aquellas explotaciones que 
tenga dadas en arrendamiento, se-
gún se percibe en las siguientes dis-
posiciones: 
Base primera del Decreto, hoy ley 
de 12 de lunío de 1931, 
Se considerará patrono: 
1, ° La persona natural o jurídica 
por cuya cuenta se realicen los tra-
bajos agrícolas o forestales, en con-
cepto de propietario, aparcero, 
arrendatario, subarrendatario, usu-
fructuario, enfiteuta, forero, etc, 
2, ° La que explote o ejecute di-
chos trabajos en virtud de contrato 
con cualesquiera de las personas a 
que se refiere el número anterior. 
Cuando las labores se ejecuten 
por un contratista existirá la res-
ponsabilidad subsidiaria del propie-
tario, aparcero, etc, el que tendrá 
derecho para repetir contra el pri-
mero por el importe de la indemni-
zación abonada y gastos satisfe-
chos. 
En caso de aparcería, el propieta-
rio vendrá obligado a reintegrar al 
aparcero la parte de indemnización 
proporcional a su participación en 
el contrato,' 
NOTA DE LA F, A. E. 
Contra la coeducación obliga-
toria en Normales e Institutos 
La comisión técnica de la F. A. E.. 
constantemente preocupada por lo 
que a larformaciómde la infancia y 
de la juventud se refiere, no puede 
menos-aunque" sea con todo res-
peto-de alzar su'más enérgica pro-
testa contra la activísima,'>netódica 
y asidua campaña de desmoraliza-
ción de nuestra querida^juventud 
española. 
Dejando, de momento, la ola re-
pugnante de cieno pornográfico que 
se vierte con inconcebible "descoco 
en escaparates de librerías, kioskos, 
puestos de l ibros-en puntos estra-
tégicamente escogidos°y «a las pro-
pias barbas», que diríamos, del mi-
nistro de; la1J Gobernación, en la 
acera de su Ministerio — , la F. A. E. 
se contrae hoy a un punto concreto, 
llamando encarecidamente la aten-
ción del señor ministro de I . P. so-
bre el régimen de Normales e Insti-
tutos, en lo que se refiere a la coe-
ducación. 
Ya en otras circunstancias, esta 
misma comisión lanzó a la Prensa 
una nota, demostrando que desde 
todos los puntos de vista, somático, 
psíquico, moral y desde el punto de 
vista de la legislación comparada, la 
coeducación en/los centros de Se-
gunda Enseñanza—y como tales 
consideramos a las Normales e Ins-
titutos,—no puede admitirse, y de 
ninguna manera imponerse, como 
lo hizo el señor Domingo por un de-
creto, en todos los centros secunda-
rios de España. 
A esta Federación siguen llegando 
vivísimas quejas desde diferentes 
puntos de la península, y la campa-
ña que con esta ocasiónase está ha-
La responsabilidad de las perso-
nas por cuya cuenta se ejecutan los 
trabajos agrícolas o forestales es 
subsidiaria a los efectos de las in-
demnizaciones que deban abonar-
se. 
Decreto de 25 de Agosto de 1931, 
Artículo 2.° Se considerará pa-
trono: 
1,° La persona natural 6 jurídica 
por cuya cuenta' se realicen los tra-
bajos agrícolas o forestales en con-
cepto de propietario, aparcero, 
arrendatario, usufructuario, enfiteu-
ta, forero, etc. 
Artículo 3,° Cuando ejecute por 
su cuenta los trabajos agrícolas o 
forestales el conceptuado patrono 
según el número 1 del artículo 2,°, 
será responsable directamente de 
los accidentes que ocurran a sus 
obreros, bien los hubiere contrata-
do por sí o por medio de mandata-
rios. 
El responsable subsidario tendrá 
derecho a repetir contra el directo 
por el importe de la indemnización 
abonada y gastos satisfechos. 
La ley obliga a los patronos a que 
estén asegurados para la prestación 
del servicio médico-farmacéutico y 
para el riesgo de incapacidad per-
manente o muerte. 
En todos los casos es obligación 
del patrono el presentar los partes 
de baja o demás documentos en el 
plazo de veinticuatro horas en la A l -
caldía o Delegación de Trabajo. 
ciendo contra el Ministerio, si es 
acaso algo violenta, está plenamen-
te justificada. 
No cesa de'repetírse que al señor 
ministro le falta buen'-asesoramien-
to, que en el Centro Nacional de 
Cultura, o no'saben lo que pasa en 
el mundo, o, si lo saben, tienen al-
gún interés en no enterar e infor-
mar al ministro—que la nueva sec-
ción de técnicos del 'Ministerio de 
Instruccióñ'públicaren lo que a esta 
materia atañe, no está a^ la altura de 
las circunstancias y de la técnica — , 
que determinadas organizaciones, 
en este tema concreto de la coedu-
ducación, evidentemente equivoca-
das y en posición abierta a los gran-
des técnicos europeos, siguen im-
poniendo brutalmente su concep-
ción filosófica anticristiana de la 
vida al ministro, al Consejo Nacio-
nal de Cultura, a la Sección Técni-
ca, y en una palabra, a todo el país. 
Miles y miles de familias, aherro-
jadas por la necesidad, ven con eno-
jo creciente cómo en estos centros 
se deshace metódicamente lo más 
preciado que ellas^han puesto en el 
corazón de'sus hijos. 
La ComísiónTéenica^de laF, A. E,, 
vé con toda evidencia que el presti-
gio técnico del Ministerio decae de 
dia en día. Los ministros, aunque 
no están obligados a entender com-
pletamente en todaslas^materias, lo 
están, sin embargo, en consultar a 
quienes de estas materias entien-
den. 
La Comisión Técnica de la F. A. E, 
ante la desmoralización que se ob-
serva en los niños y niñas de los 
centros de Segunda Enseñanza, des-
moralización que va en auge y lle-
gará a lo inconcebible si rápidamen-
te el ministro no pone remedio, se 
verá obligada e lanzar a la Prensa 
una serie de notas concretas, inclu-
so citando los centros, de donde nos 
llegan las denuncias de muchas re-
giones de España. El disgusto y eno-
jo de las familias se intensifica de 
día en día. 
No puede tolerarse de ninguna 
manera, que en una de las poblacio-
nes católicas de España, como se 
nos denuncia, los alumnos hayan si 
do colocados exprofeso en los ban-
cos de las clases, alternando un chi-
co con una chica, precisamente en 
la edad de la pubertad, y que algu-
nos profesores obliguen a los alum-
nos y alumnas a consultar obras 
abiertamente opuestas a la moral y 
a los sentimientos religiosos que han 
recibido en casa de sus padres. 
Esperamos de la discreción y com-
petencia del señor ministro que este 
asunto se resuelva rápidamente. No 
hace falta para ello intervención 
ninguna de las Cortes, ni la Consti-
tución, ni ninguna ley, impone la 
coeducación; es obra única y exclu-
sivamente de don Marcelino Domin-
go, inspirado, si es que lo necesita-
ra, por personas cuya solvencia pe-
dagógica queda muy mal parada. 
ANUNCIANDO EN A C C I O N 
AUMENTARA SUS VENTAS 
PELUQUERIA AMERICANO 
SALON INDEPENDIENTE PARA 
Pesquer ía de señoras 
COMPLETAMENTE REFORMADO 
Servicio esmerado a cargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Peluquería de caballeros 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
Plaza de C, Castel, 5.-pral. :-: Servicio a domicilio 
Hace más de año y medio que se 
presentó la rabia en esta provincia, 
comenzando por la comarca de A l -
cañiz-Valderrobres. donde llegó a 
invadir hasta seis Municipios: Alca-
ñiz, Calaceite, Beceite, Valdealgor-
fa, Valderrobres y Valjunquera, A 
estos focos hay'lque agregarlos que 
hubieron de existir también en los 
Municipios de AlfambraJCutanda y 
Santa Eulalia, En todos ellos se ha 
logrado extinguirla terrible epizoo-
tia, sin que/ihasta'la'fecha se tenga 
noticia de la "aparición de ningún 
nuevo caso,'¡verdaderamente com-
probado. 
Hoy se halla oficialmente declara-
da la rabia en los Municipios de Vi-
llalba Alta, Formiche'Alto, Monreal 
del Campo, Corbalán, Cabra de 
Mora y Teruel,¡En este último des-
de el 4 de Enero del año anterior, 
pues las ¡invasiones se han ido suce-
diendo con tal frecuencia, que re-
glamentariamente, se ha hecho im-
posible declarar su extinción. 
En tal estado Ja'.infección rábica, 
se publicó el nuevo Reglamento de 
epizootias, de fecha 26 de Septiem-
bre del pasado año, 'en cuyo artícu-
lo 218 se preceptúa, entre otras co-
sas, que «la declaración oficial de 
la rabia lleva consigo la vacunación 
obligatoria de todos los perros del 
término o términos declarados in-
fectos». Para dar cumplimiento a 
este precepto se publicaron dos 
bandos por la Alcaldía de Teruel, 
durante el mes de Noviembre, dan-
do instrucciones sobre el particu-
lar, de acuerdo con el servicio vete-
rinario y en términos generales, 
desde luego. 
Con motivo de las órdenes dicta-
das para vacunación antirrábica de 
los perros, se ha formado un falso 
ambiente o, mejor dicho, se ha 
creado un estado de prevención que 
nos interesa desvanecer y ésto es lo 
que justifica el presente artículo. 
La vacuna que se ha adoptado 
unánimemente por el servicio vete-
rinario de esta localidad, es la lla-
mada de Umeno, tanto por la senci-
llez de su aplicación, como por su 
comprobada inocuidad. No puede 
pedirse, en efecto, más sencillez, 
que emplear una sola sesión para 
los perros no mordidos y dos sesio-
nes, en el intervalo de veinticuatro 
horas, para los mordidos. En cuan-
to a la inocuidad, vamos a dedicar 
la mínima extensión posible par* 
explicarla. 
La vacuna antirrábica Umeno es, 
sencillamente, una emulsión glice^ 
ro-fenicada de virus fijo. Primera-
mente se prepara la ^solución «ma-
dre», que se^conserva en la cámaro 
frigorífica hasta treinta días y qu. 
al hacer la preparación definitiva 
para emplearla se diluye en la pro-
porción de «uno por cinco». El virus 
rábico de la solución «madre» que 
da «atenuadísimo» o «tal vez muer-
to», al cabo de ios treinta días bajo 
la acción del ácido fénico. 
La vacuna Umeno se aplica sub 
cutáneamente, bajo la piel, a la do 
sis de 5 a 6 c, c. para perros de 
un peso medio de 15 kilos y se 
admite que confiere inmunidad, o 
sea que preserva de la rabia a los 
perros, durante un año aproxima-
damente. 
Para probar la inocuidad de la 
vacuna Umeno, se han realizado 
multitud de experiencias, destacan-
do entre ellas las llevadas a cabo en 
el Laboratorio Bacteriológico muni 
cipal de Barcelona, población que 
más se ha distinguido en la lucha 
contra la rabia. 
Una de estas experiencias consis-
tió en lo siguiente: Se formaron tres 
lotes, de a tres perros cada uno. Se 
hizo que los tres perros del primer 
lote fuesen mordidos por un caí 
positivamente .rabiosoly a las cua-
renta y ocho horas de la inoculación 
se procedióla vacunarlos, por el mé-
todo japonés, poniéndoles:.durantt 
tres días una inyección diar*ia: a lot 
trece meses se hallaban^n'períecti 
estado de salud. Los tres perros del 
segundo l o t e fueron igualment, 
mordidos que los del primero, pero 
se dejaron como testigos, sin apli-
carles la vacuna Umeno. muriende 
dos de ellos a consecuencia de la 
rabia y permaneciendo indemne el 
tercero, que seguramente no fué 
inoculado'enjel momento de la mor-
dedura, A los tres perros'del tercer 
lote se les inoculó, en completo es-
tado de salud, triple dosis de vacu-
na Umeno que a los mordidos del 
primer lote, encontrándose como 
éstos, a losjtrece meses, sin presen-
tar alteración alguna. De esta expe-
riencia se deduce fácilmente que la 
vacuna Umeno es de un resultado 
positivo, esto es, que confiere inmu-
nidad y que, además, es completa-
mente inofensiva, inocua,'aun cuan-
do se triplique la dosis normal. 
Cierto que algunos perros, en 
proporción muy pequeña, después 
de vacunados por el método Ume-
no, han muerto presentando sínto-
mas de parálisis y esto ha produci-
do bastante alarma porque se han 
enjuiciado muy ala ligera; tan a la 
ligera, que nosotros hemos oído de-
cir que todos perros mueren de ra-
bia provocada por la vacuna y no 
falta quien afirme, de'buena fé, que 
la baba de estos'animales es peli-
grosa, virulenta, y puede contagiar 
la enfermedad, ¿Pero acaso los que 
tal afirman, se han detenido a com-
probarlo? 
En el Laboratorio municipal de 
Barcelona, según datos fehacientes 
que tenemos a la vista, no pudiendo 
provocar la rabia en los perros con 
dosis casi masivas de vacuna Ume-
no, se inocularon cuatro conejos, 
inyectándoles hasta 3 c, c, de vacu-
na y se pudo observar que, de los 
10 a los 30 días, estos conejos en-
flaquecían, quedaban paralíticos y 
terminaban muriendo. Para com-
probar si habían muerto de rabia, 
se inoculó sustancia nerviosa de 
estos conejos a otros cuatro'sanos, 
sinque ninguno adquiriese la rabia; 
repetida la experiencia se obtuvo 
idéntico resultado. En vista de ello, 
se preparó una emulsión glicero-fe-
nicada con sustancia nerviosa nor-
mal, limpia de rabia, pero siguiendo 
la técnica del método Umeno, y se 
inocularon otros cuatro conejos, 
observándose en ellos los mismos 
signos de enflaquecimiento, paráli-
sis y muerte que en los anteriores. 
Tales hechos nos corroboran que 
los fenómenos observados en los 
distintos lotes de conejos objeto de 
la anterior experiencia, inoculados 
unos con auténtica vacuna de Ume-
no y otros con sustancia nerviosa 
sana, pero coincidentes en el resul-
tado, no podían ser de origen infec-
cioso, de origen rábico, sino debi-
dos a «una intoxicación por la gran 
cantidad de lipoides o materia gra-
sa del tejido nervioso inoculado». 
A lo expuesto hemos de agregar 
que los accidentes paralíticos se han 
observado en perros vacunados con-
tra la rabia por diversos métodos y 
los más destacados experimentado-
res coinciden en que los cerebros 
de tales perros «no son virulentos», 
por cuanto por sustancia nerviosa 
procedente de ellos no se ha podi-
do producir la rabia experimental-
m^nte en el conejo. 
El empleo de la vacuna Umeno se 
ha generalizado con gran intensi-
dad en el Japón, América yJEuropa, 
acusando las estadísticas una con-
siderable disminución de casos de 
rabia en los perros y en.'el número 
de personas tratadas contra esa en-
fermedad. En España, fué Barcelo-
na la primera que implantó la vacu-
na obligatoria de los perros contra 
la rabia, siguiéndole otras poblacio-
nes, con resultados tan positivos y 
elocuentes como los obtenidos en 
el extranjero. 
Queda bien patente, pues, que la 
vacuna de Umeno es inofensiva y de 
una gran utilidad para coadyuvar <•) 
la extinción de la rabia, debiendo 
desecharse los prejuicios que acer-
ca de ella existen. Los accidentes 
paralíticos de origen tóxico que ra-
ramente ofrece, tienen, etí nuestr» 
concepto, excasa importancia, com 
parados con los enormes beneficio?-
que de ella se obtienen. 
Hay otros métodos, de aplicación 
más complicada, para cuyo empleo 
^conseja la prudencia adoptar otra 
precauciones, pero en verdad que 
lo ifominimiiij 
El señor T. R. Rendel. del o 
Corporación, en reciente l^jH 
cía dió su opinión sobre el a, ^ 
experimentado en el empleo í^'o 
ores Diessel, A l empe^0 ^ o -
1933 rodaban por las c a r r e t ó 
Inglaterra unos 328 vehicuWH 
terminar este, podemos coníi N 
2.000 vehículos en úti, Ser^a; ^ 
triculados. En todo el mund ' ^ 
cifra se eleva a 12.000 camioV^ 
ómnibus con motor Diessel ? 
Un éxito nacional 
En España podemos señalar 
satisfacción un éxito nacional ^ 
nuevo motor conocido por ^ 
Está proyectado con ideZ S 
nísimas y originales hasta el n i 
de que algunos de estos motow 
hemos visto montados sobre en 1 
de turismo prestando un serít 
adecuado, ^ 
El motor «Map» tiene su indiCaíl 
aplicación en chassis ligeros dé ? 
a dos y media toneladas, en 
res agrícolas, fijos y como mot?' 
marinos, ^ 
Según las opiniones más auto* 
zadas, atanto en técnica como 
construcción, es un motor mars? 
lioso; su rendimiento sunerin 
28 f iP, por litro constituye e f f i 
en motores Diessel para tracción-
es palpable demostración delforJ 
dable avance de su técnica. 
Felicitamos a la S, A, Motor 
Aceites Pesados de Valencia pora 
ta nueva aportación a la indusíri-
hispana. 
Hi 
í 
niííci 
sino 
eisre 
de e< 
dad. 
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TEMAS DEL_DIA 
ImimmmmifJiiSfi .iii 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
BANCO HISPANO AMERICAN! 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % ^ 
Exterior 40/0 . . . . . . Jl 
Amoríizable 5o/o1920 . . 
Id. 50/01917. . . m 
Id. 5 0/01927con im-
puestos . 87'8 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto "Píl 
Acciones: 
Banco Hispano Americano lí 
Banco España. . , , , . 5' 
Nortes 2J 
Madrid-Zaragoza-Alicante (X 
Azucareras ordinarias. . . ' 
Explosivos 6f 
Tabacos • • • 2Í 
Telefónicas preferentes 7 0/0 K 
Monedas: 
Francos, 
Libras. . 
Dollars, 
0 
BipBsltario m& la proilfici? di hié 
üie P. Pérez W 
Pmtwr 7 0 - 7 ° 
ANUNCIE USTED R N A 
no es necesario recurrir a . 
mientras contemos con uno o 
ta sencillez y garantía. 
Confiamos en que estas línea3.|e, 
le iniciar una reacción ^ ' ^ p f 
a vacunación'.mtirrábica de ^ 
rros, por el método de U m 6 ^ 
bre todo en aquellos Municíp1 * 
que se halla oficialmente 
la enfermedad (al principio ya ^ 
merados) pues las autoridac^ ^ 
•ien que procurar por todos ' 
li'>s queljse cumpla "este Pte.^ 
reglamentario, con una ^n ^ a 
ramente humanitaria, y na . I 
confortable y alentador c o 0 ^ 
pruebas espontáneas de c 
ciudadanía. 
Marcos Quintero C 
Inspector previo13 
veterinario 
Editorial ACCION-
Hamb 
El invierno que est 
es de lo más crudo c 
nocido y no tanto po 
peratura, como por 
viene siendo, pues 
que empieza a fines 
aún no tiene visos de 
supone paralización 
trabajo, sobre todo 
¿onde los días pasar 
do de hacer labor nii 
bajo, ni ganar un ; 
cual trae como consi 
¿iatael hambre, 
Elbambre en el ca 
gentada al rompe 
pueblos la vieja cosí 
famo de trigo para p 
cuando las luchas 
puesto odio en los 
muchos hogares c 
hay lumbre, y no h 
no debe consentirh 
como la nuestra, fur 
pios cristianos que ( 
ner en cuenta en t( 
ocasión. Ese hambi 
sias de desesperació 
za en los corazones 
dos-, de los padres 
ven a sus hijos ate 
dos, no debe de con 
to haya modo de n 
mo? Primero, no ro 
àtàón; es decir, 
préstamo de trigo, 
enemigos—un crist 
tenerlos—porque sa 
vorecer a nuestros £ 
mérito. Tener bene 
buscadores de leña 
ella para atender a s 
ticular. El invierno 
la extrema necesida 
acto que pueda p 
DE MADRID 
-No soy militai 
aunque mi primera 
recibido en el honr 
soldado-dijo, si r 
en el discurso que 
eleccionos general 
Cuenca el señor Lt 
dió: «no arrastro el 
hibo; pero conste c 
tro». A lo cual cont 
ras después, en lar 
orador ilustre con 
«Lo del sable pued. 
Pero es un sable d( 
quiero aceptar est( 
que se generalizas^ 
que la opinión lleg 
justificado. El juici 
Lerroux no es ese. 
lanera, en lo acci( 
ter»; pero que en 1< 
Vencia de las cosa 
* definió así cuan 
Oblar ía la mano 
^ar una sentencia 
posiblemente d 
rrouxque él es l ib 
J f e de conformi 
tulados de la liberl 
^acia no puede oí 
2 le es "cito esto! 
,dea*-Bien. Pero l 
" 8 la de delitos? ! 
día ente ,a indi! 
y la revoluci( 
^ b r a r ideas? S 
" " • • • • • • • • M U i 
